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Filioque controversy in the patriarchate of Gregory II of Cyprus (1283-1289) (rev. ed., 
Crestwood, N. Y., 1997), 181-200????
44 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????J. Darrouzès, Le registre synodal du Patriarcat 
byzantin (Paris, 1971)????
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??????47?
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????48?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????49??????????????????????
                                                 
45 V. Laurent and J. Darrouzès eds., Dossier grec de l’Union de Lyon (1273-1277) (Paris, 
1977), 91-2 (introduction), 518-27 (text), esp. 91 and 519. 
46 ??????????????????????????????????Ibid., 91. 
47 ???????????????G. Fedalto, Hierarcha ecclesiastica Orientalis, I and 
II [Padua, 1988]?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????J.-Cl. Cheynet, 
‘L’époque byzantine’, in : B. Geyer and J. Lefort eds., La Bithynie au moyen âge (Paris, 
2003), 335. 
48 Cf. S. Lampakis, Gewrgi/ov Paxume/rhv Prwte/kdikov kai_ Dikaiofu&lac, ei0sagwgiko&
doki/mio (Athens, 2004), 21-38 ; P. Tannery, Quadrivium de Georges Pachymère (Vatiacan, 
1940), esp. V. Laurent, ‘Preface’, vii-xxxiii. 
49 Cf. A. Failler, ‘La promotion du clerc et du moine à l’épiscopat et au patriarcat’, REB
59 (2001), 125-46 ; S. Lampakis, op.cit., 39-134 ; H. Hunger, Die hochsprachliche 
profane Literatur der Byzantiner, vol. 1 (Munich, 1978), 447-53. 
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????53?
                                                 
50 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
51 ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
52 ???????????????????????????????????????
??????????????? )Atma~n????????Pachymeres, X, 20, p. 347 and 25, 
p. 359, and XI, 9, p. 425. Cf. A. Failler, ‘Les émirs turcs à la conquête de l’Anatolie au 
début de 14e siècle’, REB 52 (1994), 69-112. 
53 Pachymeres, XI, 11 (p. 427, ll. 4-10): ‘ Kai_ to_ Persiko&n, pollaxo&qen e0peisbalo&ntev, 
tou_v me_n e1rgon kaqista~si maxai/rav, o3soi de/ ge kai_ i1sxusan e0kfugei=n, tw~| th=v Kuzi/kou 
e0piteixismw~|, a!rti to&te susta&nti para_ tou= e0n au0th=| proe/drou Ni/fwnov, a0ndro_v drasthri/ou 
kai_ gnw&sewv e0phbo&lou kai_ ou0 ma~llon pneumatikoi=v h2 kosmikoi=v tri/bwnov pra&gmasi, 
fe/rontev e9autou&v, kai_ gunai=kav kai_ te/kna kai_ zw~|a kai_ u3parcin e0gkate/kleisan.’
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????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
???????????55?
                                                 
54 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Cf. E. Fisher, ‘A 
note on Pachymeres’ De Andronico Palaeologo’, Byzantion 40 (1970), 230-5; A.E. Laiou, 
Constantinople and the Latins : The foreign policy of Andronicus II, 1282-1328
(Cambridge, Mass., 1972), 120; J.L. Boojamra, The Church and Social Reform, 47-50. ?
?????????????????G. Ostrogorsky, La féodalité byzantine (Bruxelles,
1954)??? A. Kazhdan, ‘Pronoia: The history of a scholarly discussion’, in: B. Arbel ed., 
Intercultural Contacts in the Medieval Mediterranean (London, 1996), 133-63????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????M.C.
Bartusis, The Late Byzantine Army: Arms and society, 1204-1453 (Philadelphia, 1992); 
idem, ‘On the problem of smallholding soldiers in late Byzantium’, Dumbarton Oaks 
Papers 44 (1990), 1-26. 
55 Pachymeres, XI, 11 (p. 425, l. 23 - p. 427, l. 4): ‘ Kai_ dia_ tau=ta e4n tw~n a0nagkai/wn e1doce 
tw~| kairw~| kai_ toi=v e0festw~si pra&gmasi: to_ perileifqe_n te/wv, o3son e0n pronoi/aiv e0ta&tteto 
monai=v te kai_ e0kklhsi/aiv kai_ toi=v basilei= paraspi/zousin, a0feiko&tav tw~n despotw~n, 
ta&ttein ei0v stratiwtiko&n, plh_n kai_ monokelliko_n cu&mpantav, w(v e0nteu=qen au0tou_v e0kei/nouv
u9pe_r tw~n i0di/wn prosme/nontav ma&xesqai.  0Este/lleto ga_r kai_ para_ patria&rxou qallo_v
e0lai/av a0naudh&twv tw~~| a!nakti: o3qen kai_ ti qarrei=n ei]xe tw~n a0gaqw~n e0k th=v peri_ au0to&n oi9
megi/sthv plhrofori/av. Ta_ d )h]san e0n mo&naiv boulai=v: ou!pw ga_r e0fi/stanto oi[v h]n 
e0pitetagme/non tau=ta pra&ttein.’
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????A.E. Laiou, Constantinople and the Latins, 120. 
56 A. Failler, ‘Chronologie et composition dans l’histoire de Georges Pachymérès (livres 
VII-XIII)’, REB 48 (1990), 44-53. 
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57 Ibid., 53-61. ?????????????????????????Pachymere, XI, 
XII, XIII; Ramon Muntaner,The Chronicle of Muntaner, II, tr. Lady Goodenough 
(London, 1921), 480ff ; A.E. Laiou, Constantinople and the Latins, 158-99??????
58 Actes de Lavra, II : de 1203 à 1328, ed. P. Lemerle et al. (Archives de l'Athos, V : 
Paris, 1977), no. 98, pp. 138-41 (text). 
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???????61?????????????????????????????????
??????????????????????62??????????????????
                                                 
59 Ibid., 138: ‘tou= te panierwt(a&)tou m(ht)ropoli/t(ou) Kuzi/kou u9perti/mou (kai_) e0ca&rxou
panto&v 9Ellhspo&nt(ou) ku=(r) Ni/fwno(v)’.
60 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????ODB, s.v. ‘Angelos’ (A. Kazhdan)??
?? D.M. Nicol, The Despotate of Epirus (Oxford, 1957); idem, The Despotate of Epiros, 
1267-1479 (Cambridge, 1984)???????R. Macrides, op.cit., table 4????
61 D.M. Nicol, ‘The prosopography of the Byzantine aristocracy’, in: M. Angold ed., 
Byzantine Aristocracy, IX to XIII Centuries (Oxford, 1984), 82. ???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
62 Ibid., 82. ???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
63 ?????????????????????????D.M. Nicol, The Despotate of 
Epiros, 47-140; F. Bredenkamp, The Byzantine Empire of Thessaloniki (1224-1242)
(Thessaloniki, 1994)????
64 R. Macrides, op.cit., 41. ????????????????????????????
???????????????????????????????????
65 D.M. Nicol, ‘The prosopography of the Byzantine aristocracy’, 82. 
66 Pachymeres, VII, 25, 27. 
67 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????Georgios Akropolites, Historia, in: Opera, I, ed. A. Heisenberg, 
corr. P. Wirth (Stuttgart, 1978), 46; R. Macrides, op.cit., 242. 
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???????????????????????????????70?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????71?
                                                 
68 PLP, nos. 29640-29646.  
69 PLP, nos. 26490-26505. ????????????????????no. 26490???
??
70 Akropolites, Historia, 45; R. Macrides, op.cit., 235-8. 
71 Actes d’Iviron, III: de 1204 à 1328, ed. J. Lefort et al. (Archives de l'Athos, XVIII ; 
Paris, 1994), no. 59. ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????PLP, no. 10832????????????????????
??????R. Macrides, op.cit., 238-9??????????????????????
?????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????????????????74?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                 
72 PLP, no. 26495; Dölger, Regesten, no. 1835; R. Macrides, op.cit., 238. 
73 Actes de Chilandar, I, no. 7. 
74 ???????????????????????????????????????
???????PLP, no. 26494????????????????????Actes d’Iviron,
III, no. 67 (p. 134). ???????????????????????????????
?????????????????????????PLP?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????Actes de Lavra, II, no. 98, 
pp. 137-8. ??????????????????????M. Živojinovi?, ‘Spartini: prilog 
prosopographij’, Zbornik Radova Vizantološkog Instituta 27/28 (1989), 177-84. 
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75 ???????????????????????????????????????
????PLP, no. 26498?????????????????????????????
?????PLP, no. 21341????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Actes de 
Lavra, III: de 1329 à 1350, ed. P. Lemerle et al. (Archives de l’Athos, X; Paris, 1979), 
Appendix 12. ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????PLP, no. 27282??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????PLP, no. 27167??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Cf. A.-M. Talbot, 
‘Late Byzantine nuns: choice or necessity’, Byzantinische Forschungen 9 (1985), 103-17; 
eadem, ‘Women’, in: G. Cavallo ed., The Byzantines (Chicago, 1997), 117-43, esp. 137-42. 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???Cf. H.-V. Beyer, ‘Michael Sphrantzes im Totengedenkbuch des Lavraklosters’, 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 40 (1990), 295-330. 
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76 ???????????????????????????????????????
??A.-M. Talbot, ‘Women and Mt. Athos’, in: A. Bryer and M. Cunningham eds., Mount 
Athos and Byzantine Monasticism (Aldershot, 1996), 67-79, esp. 72-9. 
77 ???????????????????????????????????????
?????????????????M. Angold, Church and Society in Byzantium under 
the Comneni, 1081-1261 (Cambridge, 1995), 283-5. 
78 ??????????????????????????V. Laurent, ‘Une princesse 
byzantine au cloître’, Echos d’Orient 29 (1930), 29-60; A.C. Hero, ‘Irene-Eulogia 
Choumnaina Palaiologina abbess of the convent of Philanthropos Soter in 
Constantinople’, Byzantinische Forschungen 9 (1985), 119-47, esp. 121-32; eadem, The 
Life and Letters of Theoleptos of Philadelphia (Brookline, Mass., 1994), 11-20; eadem, 
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‘Theoleptos of Philadelphia (ca. 1250-1322): from solitary to activist’, in: S. ?ur?i? and D. 
Mouriki eds., op.cit., 35-6?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????Talbot, nos. 37 and 96?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????Cf. V. Laurent, ‘La direction spirituelle à Byzance’, REB
14 (1956), 48-86; A. Hero, A Woman’s Quest for Spiritual Guidance (Brookline, Mass., 
1988). 
79 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????A.-M. Talbot, ‘Women and Mt. 
Athos’, 72. 
80 ???????????????????????????????????????
??????????????????
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81 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????J.-M. Spieser, op.cit., 169-70 : ‘ + Pau=lo(v) monaxo_v [kai_]
proi+sta&m(en)o(v) th=v sebasmi/av m[o]nh=v tau&[t]hv k(ai_) maqhth_(v) [tou= a(gi]wta&tou
oi0koumen[i]kou~ p(at)ria&rxou k(ai_) kti/toro(v) ku~r Ni/fwno(v) k(ai_) deu&terov kti/tor.’
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
?????????Cf. Janin, Les églises et les monastères des grands centres byzantins,
380; A. Xyngopoulos, ‘Monh_ tw~n 0Aposto&lwn h2 th=v Qeoto&kou’, 9Ellhnika&, Para&rthma,
vol. 4 (Prosfora_ ei0v S.P. Kuriaki/dhn : Thessaoniki, 1953), 726-35. ?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????P. Magdalino, ‘Some additions and corrections to the list of Byzantine 
churches and monasteries in Thessalonica’, REB 35 (1977), 281-2. 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??Philotheos Kokkinos, 9Upo&mnhma ei0v o#sion Niko&dhmou, in: Filoqe/ou
Kwnstantinoupo&lewv tou= Kokki/nou  9Agiologika_ 1Erga, vol. 1, ed. D.G. Tsames 
(Thessaloniki, 1985), 83-93; S.A. Ivanov, Holy Fools in Byzantium and Beyond (Oxford, 
2006), 223-7. ???????????????????????????????????
82 ????????????????????????????????
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83 Actes de Lavra, II, no. 82, p. 56. 
84 ????????????????????????N. Svoronos, ‘Le domaine de 
Lavra sous les Paléologue’, in: Actes de Lavra, IV, ed. P. Lemerle et al. (Archives de 
l’Athos, XI; Paris, 1982), 63-173????
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